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Infektion med TBE‐virus i Danmark 2013‐2016
Tick­borne encephalitis (TBE) forårsages af TBE­virus (TBEV), som overføres
inden for få minutter efter bid af inficeret flåt eller, sjældent, ved indtagelse
af upasteuriserede mælkeprodukter. Infektion med den europæiske subtype
af TBEV er typisk to­faset og begynder med feber og influenzalignende
symptomer (”sommerinfluenza”), som efter en til to uger forsvinder igen.
Hos ca. en tredjedel progredierer sygdommen med symptomer fra
nervesystemet i form af encephalitis, meningitis eller meningoencephalitis.
TBE kan hos børn resultere i sequelae i form af lammelser,
neuropsykiatriske symptomer og indlæringsvanskeligheder. Det er dog
sjældent, at infektion med den europæiske subtype forløber fatalt.
I perioden 2013­2016 er der på Statens Serum Institut blevet påvist 13
tilfælde af formodet infektion med TBEV (positiv IgM + IgG eller positiv
PCR); syv mænd og seks kvinder i alderen 5­68 år, figur 1 og tabel 1. Af
disse havde ti enten encephalitis eller meningitis, og tre havde primært
influenzalignende symptomer. De fleste tilfælde (seks) var inficeret i
Sverige, og fire var inficeret på Bornholm. Tre patienter var blevet inficeret
udenfor Skandinavien og havde besøgt kendte endemiske lande som
Tjekkiet, Østrig og Polen før symptomdebut. Der er således ikke blevet
påvist nye humane tilfælde i Danmark udenfor Bornholm i denne periode.
Status på TBEV mikrofokus i Tokkekøb Hegn
I Danmark er Bornholm et kendt endemisk område for TBE. Efter der i 2008
og 2009 var konstateret to tilfælde af TBE med epidemiologisk tilknytning til
Tokkekøb Hegn i Nordsjælland, blev et mikrofokus for TBEV fundet i
Tokkekøb Hegn, EPI­NYT 35/09. TBEV­positive flåter (Ixodes ricinus) blev
således påvist i området i 2009 og igen i 2011. Der er ikke siden 2009
fundet TBE hos patienter med en epidemiologisk tilknytning til Nordsjælland.
TBEV­mikrofokus’ i Tokkekøb Hegn er derfor undersøgt igen i 2016 og 2017
for at se, om der stadig var TBEV­positive flåter til stede, tabel 2.
Flåter blev indsamlet ved at trække et 1x1 meter hvidt flag henover
skovbunden (”flagging”). De indsamlede flåter blev identificeret ved hjælp af
morfologi og sorteret i nymfer, samt voksne hanner og hunner. RNA blev
ekstraheret fra pools af flåter og anvendt i en TBEV­specifik real­time RT
PCR. Alle flåt­pools var denne gang PCR­negative for TBEV. Andre virus end
TBEV blev fundet, men er ikke relevante her.
Kommentar
TBE er ikke en meldepligtig sygdom i Danmark, men er blevet monitoreret
siden år 2000, med den seneste opgørelse over TBE­tilfælde for årene 2001­
2012 publiceret i EPI­NYT 25/13. Siden de to tilfælde i Tokkekøb Hegn, er
der ikke blevet påvist nye tilfælde af TBE med formodet smittested i
Danmark udenfor Bornholm. De fleste tilfælde i årene 2013­2016 er blevet
smittet i Sverige, hvor man har observeret en stigende tendens i antal TBE­
tilfælde gennem de seneste årtier. Det er derfor vigtigt, at læger har TBE
med som differentialdiagnose ved relevante symptomer efter ophold i Syd­
og Mellemsverige.
Flåter indsamlet i 2016 og 2017 i det tidligere identificerede TBEV­
mikrofokus i Tokkekøb Hegn, er ikke fundet positive for TBEV. Selv om
TBEV ikke blev påvist i Tokkekøb Hegn i disse gentagne undersøgelser, bør
mistanke om TBE fortsat overvejes ved relevante kliniske symptomer i
Danmark, da nye TBEV­foci på samme måde kan komme og gå.
(L.F. Ocias, Afdeling for Bakterier Parasitter og Svampe, SSI & KMA Slagelse
Sygehus, A. Petersen, K.A. Krogfelt, Afdeling for Bakterier Parasitter og
Svampe, M. Worsøe Rosenstierne, A. Fomsgaard, Afdeling for Virologi og
Mikrobiologisk Special diagnostik, R. Bødker, DTU Veterinærinstituttet)
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